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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la relacion entre la gestión de la 
evaluación y retroalimentación formativa a distancia en una institución secundaria 
de Yanatile el 2021, considerando como objetivos específicos el nivel de gestión de 
la evaluación formativa y el nivel de ejecución de la retroalimentación formativa, 
considerando también a las dimensiones de la evaluación formativa y su relacion 
con la variable retroalimentación, al respecto se realizó un diseño cuantitativo, 
descriptivo no experimental correlacional en donde se consideró una población de 
34 docentes, a los cuales se les aplico dos cuestionarios los cuales tienen una 
fiabilidad de alfa de Cronbach de 0,937 (evaluación formativa) y 0,812 
(retroalimentación formativa) a fin de conseguir su percepción en relacion a estas 
dos variables. En torno los resultados, la prueba de hipótesis, se realizó por el 
coeficiente de Pearson, la cual demuestra un grado significativo de correlación de 
0,624, en relación Al nivel de gestión de la evaluación formativa el indicativo es que 
el 97% de docentes encuestados tiene un nivel alto en torno al manejo de este 
procedimiento, así mismo el nivel de ejecución de la retroalimentación formativa el 
88% de docentes maneja un nivel adecuado, determinándose un resultado positivo. 
Palabras claves: Gestión de la evaluación formativa, retroalimentación formativa, 
dimensiones y niveles. 
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Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between the 
management of the evaluation and distance formative feedback in a secondary 
institution in Yanatile in 2021, considering as specific objectives the level of 
management of the formative evaluation and the level of execution of the formative 
feedback Considering also the dimensions of the formative evaluation and its 
relationship with the feedback variable, in this regard a quantitative, descriptive, 
non-experimental correlational design was carried out where a population of 34 
teachers was considered, to which two questionnaires were applied which They 
have a reliability of Cronbach's alpha of 0.937 (formative evaluation) and 0.812 
(formative feedback) in order to get their perception in relation to these two 
variables. Regarding the results, the hypothesis test was carried out by the Pearson 
coefficient, which shows a significant degree of correlation of 0.624, in relation to 
the management level of the formative evaluation, the indicative is that 97% of the 
teachers surveyed have A high level around the management of this procedure, 
likewise the level of execution of the formative feedback 88% of teachers handle an 
adequate level, determining a positive result. 




Las estrategias pedagógicas, a razón de ello, el contexto de educación a 
distancia, ha sido una determinante para que los maestros, consideren la relevancia 
del enfoque formativo, en donde se promueve la evaluación formativa como 
herramienta necesaria para desarrollar las competencias y capacidades de los 
estudiantes, asimismo según la perspectiva del CNEB (Curriculo Nacional de 
Educación Basica), los estudiantes al salir, deben considerar niveles de logro 
adecuados, para su inserción adecuada a nuestra sociedad, una de las ideas que 
incentivan los expertos del CNEB (2016) considera que “evaluar es una sucesión 
sistematizada en donde se recoge, analiza y valora los estadios del desarrollo con 
respecto a las competencias, con la finalidad de orientar de manera oportuna su 
aprendizaje” (p.177).  
Esta orientación oportuna está directamente relacionada con la 
retroalimentación formativa, la cual era considerada como una parte de la 
evaluación formativa y posee un grado de vínculo que, en nuestro contexto actual, 
ha tomado un protagonismo educativo, en las actividades pedagógicas de los 
maestros, generándose una amplitud de estrategias adaptables a la realidad del 
docente. Ante esta breve idea Anijovich (2019), precisa que la retroalimentación en 
su faceta formativa es una idea con amplitud que favorece la práctica reflexiva del 
maestro para examinar y aumentar los procesos de enseñanza. 
Con ello indica su influencia en el trabajo del docente en beneficio de los 
estudiantes, generando una línea continua en el aprendizaje en tiempos de 
educación a distancia. Ante ello según los especialistas de la OCDE (2015), la 
educacion a distancia se ha ido modificando de acuerdo al acceso de medios TIC 
correspondientes al desarrollo digital de cada país. teniendo en consideración que 
la educación a distancia en contextos rurales del Perú, carece de algunos insumos 
para que se brinde una adecuada educación en espacios lejanos. 
Considerando el Panorama mundial el impacto de la Covid 19, ha generado 
un replanteamiento de las políticas educativas, tal y como lo expresan los expertos 
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de la UNESCO (2019) “la comunicación e interacción de la docencia a distancia 
debe ser formativa, lo cual implica la transmisión de información que aporte nuevos 
conocimiento” (p.10). en donde el termino formativo, sea un insumo necesario para 
los estudiantes, y por ende de su adecuada retroalimentación. 
En el contexto latinoamericano las investigaciones en torno al enfoque 
formativo, relacionado a la aplicación de políticas educativas que sirvan como 
matriz, para generar análisis, desarrollo y difusión de información está representado 
por la SUMMA, organismo educativo latinoamericano, el  cual indica en sus 
estudios del 2019, que en Latinoamérica, la labor de retroalimentar en la sala de 
clase se focalizan únicamente en describir, retocar y cualificar sin considerar la 
construcción y sentido del aprendizaje, lo cual nos hace pensar que aún nos falta 
reformular algunas estrategias referidas a la retroalimentación , para desarrollar 
este enfoque, el cual en algunos espacios educativos, carece de un pleno 
conocimiento de la evaluación formativa y por consiguiente de la retroalimentación. 
Asimismo en nuestro país, la variante de retroalimentación ha cambiado la 
perspectiva tradicional educativa a una experiencia formativa y evidencia de ello es 
lo planteado por los especialistas del Minedu a través del CNEB (2016) los cuales 
expresan que “ evaluar es un proceso constante, por etapas de contacto e 
interrelación reflexiva sobre las conclusiones en torno al aprendizaje de los 
educandos, considerándolo como formativo, asiduo e integrador” (p.177), esta idea 
reafirma la concepción de un enfoque y evaluación formativa y por ende de una 
retroalimentación formativa, aspectos necesarios para el desempeño de los 
educandos en ámbitos educativos. 
Por consiguiente el CNEB, a nivel nacional promueve desde el 2016 el 
enfoque formativo haciendo incidencia en la participación integral de la evaluación 
formativa y retroalimentación, en donde los lineamientos son claros y adecuados 
con respecto a la progresión del aprender de los educandos y el desarrollo de sus 
competencias, aunque el establecimiento y acople de estrategias específicas 
queda en un espacio de investigación personal docente, el cual requiere de una 
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preparación y conocimiento para la aplicación de las mismas en un entorno 
educativo. 
Ante ello en el departamento del Cusco, Provincia de Calca, a partir del año 
2017 se han establecido talleres de capacitación a los docentes, en donde no había 
una percepción clara en torno al enfoque formativo y el proceso de 
retroalimentación por parte de los capacitadores, así que esta información paso a 
ser de materia auto instructiva, generando incertidumbre y desazón en docentes de 
zonas rurales, por la falta de acceso a información y conectividad a portales de 
apoyo del Minedu. Y más aún lo más importante tratar de reconocer si hay un 
vínculo real entre estos dos aspectos reales y contundentes dentro de la 
perspectiva formativo. 
 
Finalmente, a nivel institucional, el conocimiento de la evaluación formativa 
no ha sido de gran impacto en los docentes, puesto que la mayoría lleva un sistema 
de enseñanza tradicionalista, el cual provoca un procedimiento mecanizado de la 
educación, aunque con un conocimiento efímero en torno a la evaluación formativa 
y la retroalimentación, sin un pleno conocimiento si cada una de ellas cumple un rol 
que motive a la otra a avanzar dentro del proceso educativo escolar lo cual genera 
la falta de desarrollo de competencias desde una visión formativa, necesaria para 
los educandos, su inserción en la sociedad, como protagonista de sus 
conocimientos. 
 
Por ello considerando el detalle introductorio de la investigación indico 
¿Existirá relación entre la gestión la evaluación y retroalimentación formativa a 
distancia en docentes de una Institución Secundaria de Yanatile el 2021? 
 
Por lo cual considero como objetivo; determinar la relación entre la gestión 
de la evaluación y retroalimentación formativa a distancia en docentes en el 2021. 
Asimismo, considerar como objetivos específicos: reconocer el nivel de gestión 
sobre la evaluación formativa que realizan los docentes Institución secundaria de 
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Yanatile el 2021 y determinar el nivel de ejecución de la retroalimentación formativa 
que realizan los docentes de una Institución secundaria de Yanatile el 2021. 
Determinar la relacion entre la dimensión reguladora y la 
retroalimentación formativa. 
Determinar la relacion entre la dimensión procesal y la retroalimentación 
formativa. 
Determinar la relacion entre la dimensión continua y la retroalimentación 
formativa. 
Determinar la relacion entre la dimensión retroalimentadora y la 
retroalimentación formativa. 
Determinar la relacion entre la dimensión innovadora y la 
retroalimentación formativa 
 
Dentro de ello menciono que se trabajara con hipótesis, por ser la 
investigación de estudio cualitativo, ante ello Soliz (2019) manifiesta que la 
hipótesis es vital en el proceso de investigación científica, donde interactúan la 
variable independiente con la dependiente, la cuales están sujetas a verificación y 
contrastación con la realidad, haciendo un uso adecuado de las herramientas 
estadísticas, consideradas en una investigación cuantitativa. 
 
Para ello se considerará como hipótesis: la gestión de la evaluación 
formativa Se relaciona de manera significativa con la labor de retroalimentación 
formativa que ejercen los docentes de nivel secundario de una I.E del distrito de 
Yanatile el año 2021. En donde considero las siguientes hipótesis especificas: el 
nivel de gestión con respecto evaluación formativa que aplican los docentes del 
nivel secundaria de una I.E del distrito de Yanatile el año 2021, es óptimo. Y El nivel 
de ejecución de la retroalimentación formativa que realizan los docentes de nivel 
secundario de una I.E del distrito de Yanatile el 2021 es inadecuado. 
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Por lo descrito justifico esta investigación, la cual posibilitara un marco 
referencial teórico en relación a la evaluación y retroalimentación formativa, la cual 
servirá como insumo para posibles investigación en entornos rurales en el 
departamento del Cusco, brindando a docentes datos teóricos e información 
estadística , la cual será utilizada de manera practica como un soporte pedagógico 
para tomar decisiones relacionadas a la evaluación formativa y trabajar de manera 
adecuada las competencias, capacidades y desempeños de los estudiantes. 
Considerando los procedimientos del enfoque formativo como matriz de eficacia 
educativa, más aún en entornos de educación a distancia, generando aprendizajes 
significativos de manera creativa, fomentando el desarrollo del docente. 
 
Concluyendo que esta investigación se establecer como un patrón que se 
considerara en documentos institucionales y ser base y sustento de comité de 
calidad y gestión de los aprendizajes, para maestros, que son participes del 




II. MARCO TEÓRICO 
 
  
Se elegio el siguiente marco referencial, tomando en consideración los 
teorías e investigaciones que se trabajaron de manera anticipada en relación a las 
categorías de investigación, la dificultad en este sustento se aprecia en los 
antecedentes a nivel nacional, recabando información afín en relación a la 
educación a distancia, evidenciándose trabajos de investigación de universidades 
de nuestro país, en torno a ello se consideró 16 antecedentes internacionales y 5 
antecedentes nacionales, recalcando que las investigaciones en torno al contexto 
nacional no son constantes y no hay mucho material de estudio, a nivel regional y 
local no hubo coincidencias. 
 
Al respecto Pando (2018) realiza un estudio de investigación sobre las 
tendencias didácticas de la educación virtual, el objetivo era el análisis de 
tendencias sobre educación virtual , redimensionado alguna de ellas para su uso 
contextualizado en la educación superior en Lima, se hizo uso de un estudio de 
carácter documental , con enfoque interpretativo y  analítico dando como conclusión 
el impacto y uso las TIC en la educación virtual y la consideración de una didáctica 
crítica de corte reflexivo en los procesos de aprendizaje dentro de estos entornos.  
Considerando de esta investigación el matiz de educación virtual, la cual se 
contextualiza de acuerdo a las demandas educativas a nivel rural, puesto que los 
insumos tecnológicos no son asequibles por todos los estudiantes, además de la 
existencia de brechas digitales, relacionadas a entornos con un grado de dificultad 
relacionados con la emergencia sanitaria, dando al docente la facultad de ser 
creativo sin tantos recursos tecnológicos. 
 
Por consiguiente Hernández et ál. (2019) Realizan una investigación sobre 
las TIC y su práctica en la evaluación en el sector educativo, cuyo objetivo era 
exponer aspectos de la educación virtual que no se direccionan exclusivamente a 
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la práctica en aula, haciendo uso de un estudio teórico – descriptivo, cuya 
conclusión fue que la fusión entre el aprendizaje, evaluación y el uso de las TIC, 
gestiona una mejor evaluación colaborativa y democrática, asimismo genera en el 
docente la motivación de seguir buscando insumos tecnológicos en beneficio de 
sus estudiantes. 
 
Posteriormente Atoche (2018) en la Tesis Evaluación formativa y 
desempeño en una I. E del distrito de Querecotillo, cuyo objetivo era establecer la 
relación entre la evaluación formativa y desempeño docente, considerando una 
investigación básica de diseño descriptivo correlacional, la cual concluye en una 
relación directa entre las dos variables en estudio. Esta idea aporta de manera 
significativa en el desarrollo de la evaluación formativa en contextos educativos ya 
sea urbanos o rurales. 
Seguidamente Vela (2020) en una investigación  sobre la evaluación 
formativa y la retroalimentación la cual tiene como objetivo, determinar la relación 
entre la evaluación formativa y retroalimentación de los aprendizajes en maestros, 
haciendo uso de una investigación correlacional, logro determinar y recopilar 
información en relación a las variables, en donde la conclusión indica que las 
variables de estudio tienen un grado de enlace directo y de manera significativa en 
docentes del nivel primario. 
El aporte que realiza esta investigación tiene un grado de certeza al 
problema de investigación abordado, el cual expresa una relación directa con el 
efecto que genera la evaluación formativa en docentes educación primaria, la cual 
beneficia no solo a estudiantes sino a toda la plana educativa. 
 
Asimismo, Duran (2017) en una investigación sobre la gestión educativa en 
una modalidad a distancia, la cual buscada por objeto realizar una descripción y 
contrastar la gestión educativa a distancia en espacios andinos y amazónicos de 
nuestro país, considerando una investigación descriptiva comparativa no 
experimental, dando como resultado que no hay distinciones educativas con el uso 
adecuado de métodos educativos en ambas zonas. 
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Asimismo De Pinto y Mejía (2017) realizaron un estudio sobre el 
procedimiento general para la evaluación formativa de los aprendizajes cuyo 
objetivo estaba dirigido a la configuración de un transformación de manera genérica 
en torno a la  evaluación formativa a partir de la praxis evaluativa del docente, en 
escuelas de Venezuela, se realizó un estudio en base un estudio cualitativo a través 
del  método etnográfico, el cual tuvo como conclusión , que muy pocos docentes 
aplican evaluaciones formativas limitándose solamente a una actividad evaluativa 
tradicional. Esta investigación recalca algunas dificultades en el manejo adecuado 
de estrategias de retroalimentación necesarios para potencias habilidades y 
competencias en educandos, las cuales sigue teniendo dificultades en algunos 
docentes de la educación básica regular. 
 
Por consiguiente, Contreras (2018) realiza un estudio sobre la 
retroalimentación por pares en la docencia universitaria, cuyo objetivo estaba 
focalizado a brindar una guía metodológica para fomentar la retroalimentación en 
docentes universitarios en Chile, haciendo uso de la metodología de pre y post 
evaluación, cuya conclusión dio como resultado que el uso de la retroalimentación 
en apoyo de una buena política institucional es una herramienta importante para la 
práctica docente. Lo que recalca la labor de liderazgo y organización dentro de un 
plantel, necesarios para llevar a cabo un objetivo que beneficie a los estudiantes. 
 
Acto seguido Torres (2019) realiza una investigación, cuyo objetivo era 
determinar el efecto en torno a las mediciones de la retroalimentación, en 
estudiantes de octavo grado en Colombia, para esto se utilizó el diseño factorial, 
con el manejo de variables relacionadas a la retroalimentación en relación a 
latencia, especificidad y valencia, la conclusión de esta investigación fue que los 
estudiantes adquieren procesos de autorregulación del conocimiento a través de la 
reflexión y análisis de falencias, En relación a las instituciones educativas a nivel 
nacional la competencia transversal que tiene afinidad con la investigación es 
gestiona de manera autónoma sus aprendizajes, cualidad que se ve inmersa en el 
desarrollo de una adecuada retroalimentación formativa. 
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Por otra parte Chiecher (2019) realiza una investigación sobre el aprender 
de educandos a distancia, cuyo objetivo era analizar los perfiles de estudiantes 
universitarios en torno al panorama de  educación a distancia, por lo cual se utilizó 
una estudio de carácter no experimental y descriptivo, la conclusión de esta 
investigación la importancia de la interacción entre docente y alumno, generando 
en este último la capacidad para gestionar su propio proceso de aprendizaje y el 
uso adecuado de la motivación en entornos a distancia. Esta investigación 
menciona la interacción entre docente y estudiante y es así, la evaluación formativa 
necesariamente debe generar estos espacios, sin dejar de pasar mucho tiempo, ya 
que se pierde la hilacion del trabajo en torno a la retroalimentación. 
 
En relación a ello Anijovich (2019) en un libro sobre  el  uso de la 
retroalimentación formativa, cuyo objetivo era la implementación de la 
retroalimentación formativa en aula de clases para el seguimiento educativo en 
contextos escolares de Latinoamérica y el Caribe, para ello utilizo un modelo de 
retroalimentación formativa a través de cinco etapas, haciendo uso de diversas 
estrategias educativas, la conclusión de esta propuesta fue la correcta aplicación 
de la retroalimentación formativa la cual es una herramienta vital para el desarrollo 
de competencias añadiendo que este desempeño debe ser considerado por los 
docentes para que evidencien un progreso formativo en los estudiantes. 
 
Continuando con los trabajos previos Javed et ál (2020), en un artículo sobre 
la relación entre retroalimentación  de docentes y rendimiento académico, donde 
no incide en el contexto de pandemia, cuyos objetivos era explorar las diferencias 
en el efecto de la retroalimentación a estudiantes y calcula la relación de la 
retroalimentación del profesor sobre el logro académico de los estudiantes, para 
ello se utilizó encuestas y entrevistas que dan como resultado que la 
retroalimentación  formativa es positiva, pero es necesario mejorar las estrategias 
para obtener la calidad en el rendimiento académico. La investigación coincide con 
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el trabajo de investigación, aunque en nuestro caso se establece la gestión 
adecuada de la retroalimentación formativa por parte de los docentes. 
 
Ante ello Bondioli (2015), en un artículo sobre en enfoque reflexivo y 
dialógico de la evaluación en un contexto alejado de la pandemia cuyo objetivo era 
considerar el pensamiento reflexivo de Dewey en relación a las practicas 
educativas, considerando herramientas pedagógicas para aplicarlas a los 
estudiantes, el resultado fue que el acto reflexivo genera actitudes relacionados con 
la mayéutica en docentes, las cuales aplican a sus estudiantes para mejorar su 
autonomía. Con respecto a ello se sabe que nuestra investigación utilizara 
considera dentro de la retroalimentación la reflexión, pero sin el uso de la 
mayéutica, considerando el hecho de la educación a distancia en nuestro contexto 
actual. 
 
Ante ello Fonseca et ál (2015), en un artículo sobre la retroalimentación y su 
práctica en la formación de profesores, en un contexto presencial, cuyo objetivo es 
describir el desarrollo y evaluación de un taller focalizado en el uso adecuado de la 
retroalimentación y sus estrategias en estudiantes, a través de la observación en 
sesiones de clase, la cual dio como resultado un cambio en el uso de estrategias y 
participación de los estudiantes y mejora en sus habilidades de aprendizaje. Esto 
denota la importancia de la retroalimentación en las actividades pedagógicas, 
aunque en nuestra investigación, consideramos el contexto actual en relación a 
pocos insumos tecnológicos por situaciones de economía. 
 
En torno a la retroalimentación Alvira (2016), en un estudio focalizado al 
diseño de investigación – acción, cuyo objetivo era proponer estrategias de 
retroalimentación con el uso del screencasting en estudiantes, en un contexto 
virtual, considero como conclusión que la retroalimentación directa, oral y escrita, 
es aceptada por los estudiantes para mejorar sus habilidades de aprendizaje. Esta 
idea es considerable porque esa es la finalidad de la retroalimentación, la diferencia 
es que en esta investigación no se realizara uso de herramientas de la Web 2.0 
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sino solamente la retroalimentación con medios de comunicación como llamadas 
telefónicas y en algunos casos el uso de WhatsApp. 
 
A esto Meza et ál (2021), en un artículo sobre la escritura académica de 
profesores de inglés a través del aprendizaje reflexivo, cuyo objetivo es describir el 
impacto de habilidades a través de la reflexión, desarrollar sus habilidades 
escriturales y finalmente reflexionar sobre sus acciones, considerando ensayos, y 
rubricas como instrumentos de evaluación y análisis en base a un diseño cualitativo 
de investigación – acción, que demuestran un avance en las habilidades escritas a 
través de la reflexión, dando como resultado una mejor autorregulación y 
metacognición. Aunque el área focalizad no concuerde con la investigación en 
curso, la demostración del impacto de la retroalimentación es evidente y para ello 
es necesaria una buena gestión de la evaluación formativa. 
 
Ante ello Calisto y Ortiz (2019), en un artículo con respecto a el 
comportamiento y percepciones de estudiantes en relación a la retroalimentación 
formativa, cuyo objetivo fue brindar al estudiante un programa de retroalimentación 
oral e individual y analizar sus conductas, visto desde el diseño de investigación – 
acción, haciendo uso de notas de campo y entrevistas semiestructuradas, los 
resultados se evidenciaron en la mejora de la administración de la retroalimentación 
en torno al tiempo y diagnóstico y el actuar con cada uno de ellos, considerando a 
la reflexión como punto clave. Pero este artículo se desarrolla antes de la 
emergencia sanitaria, hecho que no consideramos porque en estos tiempos vivimos 
un aislamiento y clases diversificadas, desde semipresenciales hasta a distancia. 
 
Por consiguiente Ceni (2017), en un artículo sobre una  secuencia didáctica, 
para mejorar el aprendizaje de lenguas cuyo objetivo es ampliar el concepto en 
base al carácter dialectico, a través de la metodología dialéctica de la construcción 
del conocimiento, los resultados se focalizaron en la construcción del conocimiento, 
en donde los maestros asimilaron habilidades relacionadas a lenguaje y la acción 
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discursiva, aunque esta secuencia merece mayor trabajo para su desarrollo en el 
ámbito educativo, reconociendo su valor tanto para el docente como estudiante. 
Aunque la investigación fomenta la construcción del conocimiento, solo se 
focaliza en una estrategia a diferencia de esta investigación que se direcciona la 
gestión de la evaluación formativa a través de instrumentos de recojo de datos 
estadísticos por parte de los docentes en un contexto de aislamiento social por 
cuestiones de pandemia. 
 
Al respecto Ferreira et ál (2018), en un artículo sobre la calidad docente 
cuyos objetivos son identificar la comprensión de educandos con respecto a calidad 
e investigar que ideas en torno a la calidad educativa se encuentran presentes en 
los trabajos de los estudiantes, para ello se consideró la metodología de estudio 
documental y trabajo de campo con el uso de cuestionarios y grupos focales, los 
resultados se enfocan en el interes y buena interrelación entre educandos y 
profesores, esta valoración aporta mucho en el campo de la retroalimentación, 
puesto que debe haber un vínculo transparente entre maestro y estudiante. Esto 
reafirma la idea de evaluación y retroalimentación formativa, dentro del marco 
competencial, considerando que la investigación en curso coincide con la reflexión 
como proceso importante dentro de la evaluación formativa. 
 
Por consiguiente Soares de Oliveira et ál (2021), en un artículo con más 
amplitud en torno a las percepciones de los profesores en torno a la formacion en 
un inicio y las practicas didácticas, cuyo objetivo analizar la complejidad de los 
saberes del educador, en su práctica docente, considerando un paradigma 
interpretativo de tipo cualitativo haciendo uso de entrevistas, cuyo resultado fue que 
la mayoría de profesores concuerdan en que hay lagunas con respecto a los 
conocimientos práctico de la teoría y práctica pedagógica, por otro lado indican que 
su práctica constante mejora su calidad formativa, considerando que cada situación 
evidenciada con los estudiantes es única. Una idea afín en esta investigación es la 
gestión por parte del docente y el reconocimiento de sus dificultades en torno a la 
formación de estudiantes, conociendo que no todos poseen los recursos de gestión, 
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aunque el punto vital es la formación de su labor pedagógica dentro de las 
actividades educativas. 
 
Posteriormente Kanjee (2020), en su artículo relacionado a la exploración 
que hacen los maestros en torno a la evaluación formativa, cuyo objetivo es como 
brinda orientación el docente en relación a estrategias de retroalimentación, 
haciendo uso de la estadística descriptiva, el resultado fue que cada estrategia 
brindada al docente fue observada en las prácticas en clase, aunque solo una 
minoría pudo aplicar correctamente las estrategias, esto reafirma que las practicas 
pedagógicas posibilitan un buen desarrollo de la evaluación formativa en el 
maestro, el desafío es como asegurar su implementación efectiva.  
Esta investigación posee un grado de relación con la investigación en 
desarrollo, puesto que necesariamente debe describirse a través de la estadística 
en qué situación se encuentran los profesores en relación a la gestión de la 
evaluación formativa para que luego se tomen medidas constructivas y formativas 
de desarrollo en ellos mismos y por ende en los estudiantes. 
 
Según Graham (2015), en un artículo relacionado a como brindar 
retroalimentación formativa de manera efectiva, cuyo objetivo es aportar de manera 
teórica, la importancia de brindar una retroalimentación efectiva en los estudiantes 
y el uso adecuado de estrategias, en donde indica como dato concluyente que la 
retroalimentación por parte de los maestros debe manejar aspectos de 
características y una relación amigable con los estudiantes, sin someterse a la 
presión de los resultados por sus intervenciones, considerando el clima positivo en 
la fluidez de ideas por parte de los estudiantes.  
Considerando que la retroalimentación formativa es un complejo sistema en 
el cual debe haber sintonía en lo que expresa y lo que se actúa en relación a la 
consideración al estudiante, aunque en la investigación en curso, la 
retroalimentación necesita ser reconocida por los maestros, y adaptar y 




Para poder hacer el deslinde epistémico relacionado a la gestión de la 
evaluación formativa, se considera  inicialmente a expresar la filosofía de la 
educación, la cual fue fundamentada por teóricos como Sócrates, Platón, en torno 
a la pedagogía como Luis Vives y las nuevas teorías, considerando a Dewey y 
Piaget como referentes, consolidando todas estas premisas Amilburo (2012), 
menciona que la filosofía de la educación, se aproxima al espacio de los fenómenos 
educativos desde una mirada filosófica, consolidándose en la filosofía práctica.  
Otra idea dentro del deslinde problemático epistemológico es la gestión, 
según Granell (1997), la gestión, considerando a la variante organizacional, es un 
conjunto de actitudes, conductas las cuales son evidenciadas en una organización, 
y que se relacionan con su filosofía, la cual es la búsqueda de un objetivo en 
particular. 
 
En torno a la evaluación la base se encuentra en la filosofía de la educacion, 
considerando lo propuesto por Kant (1984), el cual expresa desde la crítica 
entendida como el examen del alcance y los límites de nuestros poderes cognitivos. 
 
Luego de considerar y desarrollar los antecedentes, continuamos con el 
detalle de las bases teóricas de la investigación. Indicando inicialmente el marco 
referencial. 
 
Como marco geográfico, se considera a nuestro País, Perú, de manera más 
especifica la ciudad del Cusco, provincia de Calca, distrito de Yanatile. En este 
estudio se busca describir de qué manera los docentes gestionan el acto de evaluar 
y retroalimentar formativamente en una I. E del distrito de Yanatile en el año 2021, 
considerando el aislamiento social ocasionado por la crisis sanitaria de la Covid 19, 
sin considerar herramientas virtuales de aprendizaje para el estudiante, por ser de 
contexto rural, considerando insumos tangibles como fichas auto instructivas.  
 
Por esta situación, a pesar que el Ministerio de Educación ha establecido 
canales de comunicación por medios de comunicación masivo, ya sea radio, 
televisión o página web, existen zonas donde las brechas digitales, problemas 
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económicos, accesibilidad han mermado el ideal de un proyecto al cual no todos 
tiene acceso, generando hábitos no saludables, como la deserción y la 
desmotivación de los estudiantes dentro del mismo distrito, para ello se requiere 
conocer esta realidad la cual es diversa en varios centros poblados para tomar 
decisiones acertadas en beneficio de los educandos. 
 
Considerando aspectos educativos, la evaluación ha sido considerada una 
tarea ardua y constante, desde tiempos antiguos ha sido considerada la matriz y 
generación de culturas florecientes en todo el mundo, aunque esta idea fue 
transmitida de diversas formas de acuerdo al contexto económico, social, político y 
cultural, su impacto y necesidad es vital en el desarrollo de sociedades. En relación 
a las corrientes pedagógicas contemporáneas se basaban en la corrección de lo 
adecuado y lo inadecuado, idea que postula la evaluación formativa considerando 
un desarrollo integral y articulado de los aprendizajes de los estudiantes, generando 
mejoras en el progreso de sus actividades, brindando autonomía en decisiones 
didácticas del docente las cuales servirán como ejemplo en el desarrollo de las 
actividades de los estudiantes.  
 
Aunque este desarrollo no es nuevo, en nuestro país la inserción y desarrollo 
del CNEB en el año 2017 ha genera un precededente, para que la educación básica 
obtenga aportes necesarios para consolidar y desarrollar las competencias de los 
estudiantes, haciéndoles partícipes de sus aprendizajes, generando proactividad 
en ellos hacia metas compartidas con sus maestros. 
 
Continuando con el deslinde e información sobre teóricos acerca de la 
evaluación formativa Black y William (1998), mencionan a la evaluación formativa 
como; “un procedimiento en donde se recoge datos necesarios con la finalidad de 
analizar y reformular el hecho de enseñar y aprender en función de lo que requieren 
los educandos y sus anhelos en torno a sus logros a alcanzar” (p.10). lo cual indica 
como fin superior lo que el estudiante necesita y los estándares que debe cumplir 
para poder realizar dicho objetivo, trayéndonos a la mente la direccionalidad de la 
evaluación formativa,  compartimos dicha expresión , puesto que se focaliza en 
concreto en lo que es necesario, obviando algunas situaciones que podrían ser 
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irrelevantes, trabajando con eficiencia las estrategias para lograr metas que nos 
encaminen hacia el objetivo, lo mencionado concuerda con la política educativa  
nacional de la evaluación formativa, claro direccionada al logro de las competencias 
postuladas por los expertos del CNEB. 
 
Dentro de este enfoque formativo, tuvo gran protagonismo la 
retroalimentación de los aprendizajes, pero no como concepto tradicional, sino más 
bien con un enfoque formativo, es así que surge la retroalimentación formativa que 
no solamente se dedica a mencionar algo correcto e incorrecto, sino que construye 
un vínculo de confianza entre maestro y estudiante, avocándose en una fluida 
comunicación e interacción de ideas, preguntas y actos reflexivos, obteniéndose la 
construcción del sentido de aprendizaje, esto genera protagonismo en la 
reformulación de actividades y le ofrece al docente un rol orientador formativo. 
 
En nuestro contexto el tema retroalimentación formativa ha tenido algunas 
dificultades en su inserción en el campo educativo, empezando por la orientación 
por parte del Ministerio de educación hasta la socialización de esta temática en las 
respectivas ugeles del departamento del cusco, específicamente en el distrito de 
Yanatile, aún más, la gestión del mismo requiere un análisis por parte de la 
comunidad educativa para elevar el desarrollo de las competencias. 
 
A estas dos ideas iniciales se le suma la educación a distancia cuyas bases 
educativas arcaicas se originan en civilizaciones de cercano y medio oriente, 
específicamente en las civilizaciones egipcia, hebrea y sumeria, considerándose a 
inicios como cartas de carácter instructivo, luego de ello en el S. XVIII de manera 
coordinada, dentro de ello se considera importante su presencia a fines de la 
segunda guerra mundial, puesto que las sociedades en desarrollo industrial, 
requerían mano de obra calificada. 
 
Ante ello surge la expansión de ideas y conocimientos de índole científico, 
tecnológico y cultural, que brindaron aportes acerca de la educación a distancia, 
por lo cual la sociedad contemporánea ha diversificado y tecnificado la modalidad 
a distancia haciendo uso de diversas plataformas y aplicativos, los cuales se 
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actualizan constantemente cada año, generando posibilidades de acceso no 
presencial en el sector educativo, asimismo este avance genera una fisura a los 
que no poseen recursos económicos para poder solventarlos, por dificultades de 
red, conectividad y accesibilidad, más aún en entornos rurales lejanos en nuestro 
país. 
 
el problema de investigación, podría variar, de acuerdo a las políticas 
educativas y los cambios de gobierno, pero el PEN según la ley N° 28044 de la ley 
general de educacion, tuvo una vigencia hasta el  2021, esto se modifica con la 
Resolución Ministerial N° 226-2017- MINEDU, en donde se articula un nuevo 
Proyecto Educativo Nacional al 2036, dando estabilidad a las políticas anteriores y 
a la consecución de la evaluación formativa en nuestro país, brindando más 
oportunidades a los educandos para el desarrollo de competencias e inserción a la 
sociedad 
 
La emergencia sanitaria ha generado un panorama complejo en relación a 
la evaluación formativa y la retroalimentación, puesto que el Minedu (2020), a través 
de la RVM N° 273-2020 establece las orientaciones para el año escolar 2021, la 
cual expresa los tres modelos de atención, presencial, semipresencial y a distancia. 
Estas indicaciones en el marco de la emergencia sanitaria, considerando requisitos 
indispensables, las condiciones de garantía para el establecimiento de estas 
modalidades, su impacto a nivel social, recae que en contextos rurales la situación 
no es tan favorable ,puesto que las familias que no tiene ingresos, poseen 
dificultades al ingreso de las clases a distancia, por lo cual cada Unidad de Gestión 
Educativa Local, contextualiza los  materiales, usando diversos métodos y 
estrategias para que los estudiantes no se alejen del contexto educativo. 
 
Considerando el enfoque formativo y sus variantes de evaluación y 
retroalimentación, el Minedu desde el año 2020, estableció la estrategia Aprendo 
en Casa, la cual focalizaba los saberes y el monitoreo de la evaluación a través de 
secciones contextualizadas de acuerdo a las tres regiones; este portal se actualizo 
este año brindando mejores orientaciones para los maestros y secciones de 
aprendizaje intercultural que fomentaban la lengua y escritura quechua, aunque el 
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proceso de consideración de lenguas originarias es un proceso, el avance será 
progresivo, brindando las oportunidades a todos los estudiantes dentro de un marco 
de equidad educativa, aunque hayan problemas con respecto a las brechas 
digitales. 
 
Continuando con la argumentación teórica Scriven, M. (1967) refiere “La 
evaluación formativa se encuentra opuesta a la sumativa, la cual podría mejorar el 
currículo, realizando ajustes necesarios para su adaptación” (p.31). esto nos da 
entender que finalizando el S. XX la consideración e impacto de la evaluación 
formativa tenía un objetivo claro en la educación, lo cual se remite al mejoramiento 
de los aprendizajes en los centros de estudio. 
 
 
Por consiguiente, en una investigación de la revista Innova, Bizarro et ál 
(2019), expresa que: 
 
La evaluación formativa parte de la enseñanza , es decir, es un 
proceso gradual en donde el estudiante construye su propio conocimiento, 
considerando actividades establecidas para esa finalidad, en donde si existe 
presencia de dificultades por parte del estudiante por circunstancias de 
estrategias, recursos o materiales considerados por el docente, se debe 
impulsar a un aprendizaje que adecue las estrategias y promuevan el 
aprendizaje, los cuales tendrán repercusiones positivas en su convivencia 
(p.69). 
 
Lo que implica que, dentro de la evaluación formativa, el ingreso de 
la gestión de los insumos y estrategias es vital para que el educando alcance 
el desarrollo de la competencia, generando un clima agradable dentro de la 
interacción maestro – estudiante. 
 
En vista de ello estudios realizados sobre la evaluación formativa a 
cargo de Gallardo, López Pastor y Carter Tuhullier (2018), respectivamente 
expresaron que; La validez que los educandos dan a la evaluación formativa 
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y compartida, dio como resultado la valoración de este sistema la cual estaba 
basada en la autopercepción de las competencias en el pos-test, lo que 
garantiza la evaluación formativa en estudiantes en entornos diversos (p. 55-
77). 
 
Lo que garantiza el trabajo de la evaluación formativa en la obtención 
de resultados, puesto que se trató de adecuar algunas características y 
estrategias de entornos relacionados a la infancia, el estudio garantizo su 
éxito en base a una serie de pruebas estandarizadas. Lo que concuerda con 
este estudio con nuestra investigación son los instrumentos ya que en esta 
investigación se realizara a través de encuestas cuyos instrumentos serán 
los cuestionarios. 
 
De igual manera Popham (2018), menciona que la evaluación 
formativa ayuda a conocer cómo se adquieren los aprendizajes de los 
estudiantes. Consolidando de esta manera la orientación y guía, para la 
obtención de resultados óptimos, considerando dentro de ello la importancia 
de la reflexión, sobre las ideas y/o aprendizajes no consolidados.  
 
La evaluación sugiere comunicar a los educandos sus logros y 
dificultades, para retroalimentar adecuadamente de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje que requiere el estudiante. Estas acciones 
permiten tomar acciones pertinentes con respecto a las estrategias a tomar, 
considerando que dentro de una actividad en clase la evaluación es integral 
y no necesariamente al termino de cada sesión, dando una integridad en el 
aprendizaje del estudiante. Este protagonismo es necesario para darle un 
grado de autonomía en los aprendizajes de os estudiantes permitiéndoles la 
confianza y motivación necesaria para lograr el desarrollo de sus 
competencias. 
 
Según el aporte de Pérez et ál (2017),  en un artículo académico sobre 
la evaluación formativa en un contexto de enseñanza y aprendizaje, indica 
desde un enfoque formativo de la evaluación, menciona que todo estudiante 
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debe reaccionar ante situaciones de dificultad educativa, poniendo a prueba 
sus competencias y capacidades, dentro de esta etapa es necesario un 
apoyo, que les permita alcanzar niveles elevados de aprendizaje, generando 
la posibilidad de que demuestre hasta qué punto puede llegar para alcanzar 
sus objetivos. 
 
Es por ello que la evaluar formativamente acondiciona las etapas 
educativas de enseñanza y aprendizaje, en donde el respeto por los ritmos 
y estilos educativos es necesario y pertinente, puesto que el protagonismo 
dentro de este proceso no lo tiene el maestro sino el estudiante, el hecho no 
se considera instructivo, porque la variante reflexiva añade una matiz 
formativa de cambio, en donde las valoraciones, aportes y sugerencias, se 
establecen en un espacio armonioso sin presión, esta idea no implica que el 
docente al observar circunstancias de dificultad no participe, al contrario 
como guía se encuentra como un respaldo y apoyo en las interacciones que 
se realizan con el estudiante. 
 
En relación al proceso de evaluación formativa López (2018), 
menciona que evaluar formativamente tiene como meta mejorar el las 
habilidades de los educandos, teniendo en cuenta la labor orientadora del 
docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje los cuales están 
circunscritos en el contexto educativo. Dentro de este proceso debemos 
considerar los tres momentos de toda evaluación, es decir, inicio, proceso y 
salida, en donde íntegramente se fortalece la evaluación formativa a través 
de la reflexión de las ideas y articulación de los objetivos, considerando a 
todo ello etapas necesarias para todo proceso de evaluación formativa. 
 
Según Wicking (2020), menciona que la evaluación educativa y el rol 
del docente dentro de ella puede fomentar o desalentar los procesos de 
aprendizaje efectivos, puesto que gran parte de este bloque está centrado 
en la evaluación formativa, en donde utiliza los conocimientos milenarios de 
la herencia confuciana en estudiantes de Japón, priorizando menos la 
evaluación sumativa, recreando ambientes de participación en base a esta 
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filosofía. Ante ello podemos mencionar que esta estrategia fomenta la 
participación de los estudiantes en este entorno, y ratifica la labor y rol de los 
maestros en cuestiones de motivación, las cuales son necesarias para 
brindar una respuesta efectiva, puesto que considerando la situación actual 
de los estudiantes en zonas rurales del distrito de Yanatile, la problemáticas 
sociales y familiares son determinantes en su aprendizaje, ante ello claro 
está, la promoción adecuada y amigable para lograr una interacción más 
positiva que nos lleve al logro y desarrollo de los estándares de aprendizaje. 
 
Considerando las técnicas e instrumentos de la evaluación formativa 
de Mello e Souza Lehmann y Parreira (2019).  En su artículo indica que, en 
entornos educativos el uso de WhatsApp como herramienta de evaluación 
favorece la interacción del profesor con el estudiante, generando un 
aprendizaje profundo y positivo esto para que conduzca a la adquisición de 
habilidades, vinculación de materiales y contenido por ser un medio 
accesible para todos los educandos.  
 
Esta investigación tiene una particularidad en torno a la investigación 
de herramientas y estrategias, puesto que en contextos con dificultades de 
red y auge de la brecha digital, por situaciones económicas, el uso de 
WhatsApp, ha brindado una mediana salida a las problemáticas de contacto 
con los estudiantes, puesto que a través de este medio se comparte las 
fichas auto instructivas a través de formato Word o PDF los cuales son 
visualizados por los estudiantes en tiempo real, claro está que a través de 
este portal, se logra también una interacción a través de mensajes y 
llamadas, las cuales tienen un límite por la data manejada por cada servicio, 
esta herramienta es necesaria, puesto que da un respiro en espacios donde 
la conectividad no logra abarcar las problemáticas actuales en torno al 
crecimiento de la pobreza y la actual coyuntura sanitaria.  
 
Según la percepción de Gonzales (2012), el hecho de realizar una 
evaluación, nos permite autorregular y retroalimentar, de hecho, estas 
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actividades son consideradas desde la planificacion, las cuales son las 
siguientes: 
 
Dimensión reguladora: la cual favorece y regula todo proceso de 
aprendizaje, ya que cuenta con una serie de procesos, estilos y avances 
necesarios para alcanzar un desempeño optimo, por ello Jorba y Sanmartín 
(1992), indican que dentro de este proceso se debe empezar la adecuación 
de las necesidades del estudiante, considerando la importancia en la 
orientación, con respecto a las variaciones que se producen en el proceso 
educativo. 
 
Dimensión procesal: considera que la evaluación es permanente y 
sistémica, la cual debe apuntar al objeto educativo, desde la forma 
establecida en el conflicto cognitivo, hasta el final de la actividad, haciendo 
del trabajo docente algo más dinámico y fluido dentro de los tiempos 
establecidos (Hernández y Sancho, 2018). 
 
Dimensión Continua: en donde el trabajo pedagógico es constante, 
dentro del enfoque formativo la consideración de que solo se evalúa al final, 
ha cambiado, generando un ideal de que la enseñanza esta enteramente 
ligada al monitoreo, dentro de este proceso de construcción del aprendizaje 
el estudiante herramientas de autorregulación educativa, que debe ser 
facilitada por el docente en los tiempos necesarios de la evaluación. 
 
Dimensión retroalimentadora: considerando al trabajo pedagógico, 
como un agente de cambio, la cual se relaciona con las acciones dentro del 
proceso de establecimiento del aprendizaje, considerando que el docente 
debe orientar y brindar estrategias para que el estudiante resalto su 
aprendizaje autónomo, en ese mismo sentido la retroalimentación no solo 




Dimensión Innovadora: en ese sentido la dimensión creativa es 
necesaria, la educacion y evaluación, considera una serie de dificultades, 
pero al mismo tiempo requiere una contextualización referente a aspectos 
novedosos, con respecto a las estrategias, material didáctico, necesarios 
para generar una experiencia más proactiva en torno al aprendizaje. 
 
Un aspecto relevante dentro de la evaluación formativa es la 
retroalimentación formativa según Sisquiarco (2018), en su investigación, 
menciona la importancia de evaluación formativa, en donde favorece la 
retroalimentación indicando que es efectiva sobre los objetivos de 
aprendizaje anhelados, la cual ofrece beneficios significativos para el 
aprendizaje de los educandos, considerando recomendaciones, las cuales 
serán útiles en cualquier obstáculo que se presente, esto a su vez brinda 
alternativas sobre las fases a seguir para obtener mejores resultados, siendo 
la combinadas con estrategias directas, generaría un impacto poderoso en 
el desempeño estudiantil. 
 
La idea de la retroalimentación formativa es percibir los procesos de 
reflexión como oportunidades, esto con la idea de empoderar al estudiante 
en su aprendizaje autónomo, lo recomendable para aplicar una correcta 
retroalimentación es considerar aspectos como el tiempo y el contexto. 
Considerando esta investigación puedo mencionar que los beneficios de la 
retroalimentación aplican a diversas áreas, en consideración con lo 
expresado, tiene un valor importante en la educación, razón por la cual se 
debe partir de un conocimiento real de la gestión de esta estrategia, para 
generar resultados favorables.  
 
Al respecto Lozano y Tamez (2014), menciona que retroalimentar en 
esencia brinda un soporte a los educandos dentro de su formacion 
educativa. Aunque dentro de la retroalimentación actual el estudiante es 
protagonista esencialmente con la guía del maestro. 
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De acuerdo con Hattie y Timperley (2007), el objetivo de la 
retroalimentación es que el estudiante establezca a partir de un conflicto 
cognitivo, lo que entendió y lo que necesariamente debió comprender, 
reconociendo su desempeño de aprendizaje en cada actividad. Esta idea 
surge a raíz de una reflexión, necesaria para el trabajo formativo de la 
retroalimentación, y dentro de este espacio el docente debe ser muy hábil 
en utilizar las palabras y estrategias adecuadas para que el estudiante logre 
su propósito de aprendizaje. 
 
Seguidamente Correia Paulino dos Santos y Alves (2020).  En una 
investigación mencionan que las perspectivas de los maestros en torno a la 
evaluación y retroalimentación formativa son exitosas, considerando que 
todo proceso de evaluación sirve para monitorear y proporcionar 
comentarios a los estudiantes sobre lo que se ha aprendido (función 
retroalimentadora), en donde se expresan aspectos a aprender, desde la 
visión de los educandos, para que se involucren en el proceso formativo de 
su educación y se animen a evaluar sus propio trabajo, ante ello la 
percepción del docente se sintoniza con la motivación de los estudiantes a 
estas prácticas de evaluación y retroalimentación, la intervención 
pedagógica del docente es vital, además de generar una flexibilidad 
curricular necesaria para tener un dialogo docente- estudiante. 
 
Asimismo, en un estudio realizado por Canabal y Margalef (2017), 
centrado en los procesos de retroalimentación entre educandos y docentes 
en donde se detalla el uso de cartas de retroalimentación, diarios de carácter 
reflexivo, grupos de debate y entrevistas por equipos cuyas conclusiones 
significativas nos dan a conocer la labor didáctica de estos insumos en torno 
al análisis adecuado como estrategia de retroalimentación en pro de la 
mejora de los aprendizajes de los educandos. Nos da a entender que la 
retroalimentación con un adecuado uso de estrategias si se puede hacer de 
manera formativa, y así potenciar el aprendizaje y su calidad de los 
educandos y así lograr el tan ansiado desarrollo de competencias. 
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Anijovich (2019), menciona dos dimensiones de la retroalimentación 
formativa las cuales son: las estrategias y los contenidos, con respecto a las 
estrategias indica que en el desarrollo de esta dimensión se movilizan cuatro 
aspectos; el tiempo, en donde se otorga la frecuencia y momentos en el 
proceso de retroalimentación.  La cantidad, en relación al foco relacionado 
con aspectos de aprendizaje. El modo, donde se ofrece las formas de 
expresión ya sea oral, escrito, visual, lenguaje gestual y corporal y diálogos 
reflexivos y finalmente la audiencia, que hace referencia al total de 
estudiantes ya sea personalizada o en pequeños o grandes grupos. 
 
En relación a los contenidos se refiere a los contenidos que 
selecciona el maestro para dar las devoluciones a los estudiantes, en donde 
considera, las valoraciones sobre la persona, cuyo objetivo es impactar en 
la autoestima del estudiante y así generar mejoras en si aprendizaje. La 
valoración sobre sus producciones y desempeños, el cual impacta sobre la 
calidad y profundidad en sus trabajos, estopara observar los modos en el 
que se desempeña el educando y finalmente la valoración sobre los 
procesos de aprendizaje, en donde la idea es focalizar las estrategias que 
utiliza el estudiante, reconociendo sus fortalezas y dificultades y ayudarlo a 
superarlas. 
 
En torno a la capacidad que requiere el docente en el ámbito de la 
retroalimentación formativa Anijovich (2019), menciona citando a (Rogers et. 
Ál, 1996) que las capacidades necesarias para ofrecer retroalimentación 
formativa a los estudiantes son la autenticidad, la cual implica que el acto 
debe ser sincero. Aprecio, aceptación y confianza, reconociendo el valor de 
la otra persona como ser autónomo. La comprensión empática, que significa 
ofrecer respuestas sin juicios de valor. 
 
Continuando con este deslinde las estrategias de diálogos reflexivos 
como objetivo para lograr una construcción colectiva del estudiantado y darle 
valor a la retroalimentación da origen a la proactividad dentro del proceso de 
aprendizaje. Esta estrategia permite aclarar sentidos, una mejor 
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comprensión de los objetivos y reflexionar de manera individual o conjunta, 
generando el fomento de la autonomía. 
 
El enfoque de la evaluación formativa radica en la aplicación 
adecuada de instrumentos, los cuales pueden será adaptados a cualquier 
nivel educativo, considerando que los instrumentos permiten que el 
estudiante sea protagonista de sus aprendizajes, que sean prácticos, 
sencillo y desafiantes, que favorezcan el desarrollo de habilidades de 
metacognición y orienten su desarrollo educativo.  
 
Para lo cual se considera a los cuestionarios dando posibilidad a las 
percepciones, ideales y pensamientos de los estudiantes. Listas de cotejo 
las cuales son sencillas de manipular evaluaciones en torno a la adquisición 
de habilidades. Rubricas que aportan transparencia y nos muestra la ruta en 
base a los logros de los estudiantes. Protocolos necesarios para efectuar 
devoluciones a los estudiantes focalizando algunos aspectos necesarios a 
retroalimentar y las tarjetas de salida que son preguntas que el estudiante 
debe realizar antes de salir de clase, identificando sus dificultades para 
atenderlas antes del término de la clase. 
 
Asimismo, Anijovich y Cappelleti (2017), Expresan que evaluar es 
“una tarea constante que condensa los sentidos construidos que parte de un 
sistema educativo que define los avances de los estudiantes” (p.10). esto 
nos da a entender lo progresivo de la evaluación de los estudiantes como un 
sistema articulado en búsqueda del logro del estudiante. 
 
Al respecto Ramaprasad (1983), menciona que la retroalimentación 
nos brinda información esencial entre dos niveles de aprendizaje del 
estudiante tanto real como referencial en torno a la retroalimentación. Esto 
hace referencia a la relevancia de la retroalimentación porque sienta bases 
de donde se encuentra el estudiante y hacia dónde queremos que este en 
relación a sus aprendizajes. 
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Con respecto a los tipos de retroalimentación según los especialistas 
del Minedu (2018), en los procesos de capacitación a través del portal de 
Perueduca, expresa las formas de retroalimentación los cuales son: 
 
Retroalimentación por descubrimiento o reflexión: El cual consiste en 
que los estudiantes sean los mismo en descubrir cómo mejorar su 
desempeño. El docente evalúa las opiniones equivocas como ocasiones en 
sus aprendizajes el cual los ayuda a buscar sobre sus formas de pensar y 
de las premisas que los llevaron a ello. 
 
Retroalimentación descriptiva: Cuya finalidad dar a los educandos de 
manera oportuna herramientas necesarias que ayuden potenciar sus 
actividades detallando lo que realiza o no, aconsejando específicamente que 
se requiere para mejorar. 
 
Retroalimentación elemental: Radica en manifestar al estudiante 
únicamente si su respuesta es adecuada o inadecuada, indicándole si está 
seguro de ella o expresándole la alternativa adecuada. 
 
Retroalimentación incorrecta: es cuando el docente a brindar el 
Feedback, lo expresa de manera incorrecta, generando incertidumbre en el 
estudiante. 
 
Retroalimentación por equipos: Se refiere cuando la retroalimentación 
de brinda de manera grupal, generando actitudes colaborativas entre los 
estudiantes, es efectiva cuando todos los estudiantes se comprometen con 
las actividades. 
 
Retroalimentación personal: Es considerada la más utilizada, porque 
se focaliza en el proceso personal del estudiante y de su construcción 
consciente, agregando que cada estudiante tiene sus estilos y ritmos de 
aprendizaje distintos, considerando la geografía de nuestro país. 
Estableciendo un mayor grado de efectividad por la dedicación del maestro. 
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Retroalimentación oral: Se entiende que este tipo de 
retroalimentación se expresa a través de las palabras en las interacciones 
generadas en clases, tiene una ventaja respecto a la fluidez del dialogo y 
recibir respuestas y gestos. 
 
Retroalimentación escrita: Está referida a los mensajes y las 
anotaciones escritas, la ventaja es el registro del mensaje para poder 
considerarlo, según sea conveniente, sin embargo, exige mayor precisión y 
simplicidad en el lenguaje de quien la provee. 
 
En relación a los espacios para retroalimentar los expertos del Minedu 
(s.f.), indican que dentro de nuestra labor pedagógica tenemos diversas 
actividades que permiten que los estudiantes desarrollen sus capacidades, 
para que sean más competentes en diversas situaciones de vida, indicando 
que en una labor pedagógica se realiza antes, durante y después de la 
actividad de aprendizaje, considerándose como una actividad integral al 
desarrollo del estudiante. 
 
Agregando a ello el impacto de una adecuada retroalimentación 
Anijovich (2019), indica que: 
El proceso de retroalimentación contribuye y modifica los 
procedimientos del pensar del educando, reduce la división entre lo 
inicial y lo deseado, impacta sobre la autoestima de los estudiantes, 
favorece la participación y el desarrollo de las habilidades 
metacognitivas, genera el uso de una variedad de evidencias en 
torno a sus aprendizajes todo ello para conseguir sus objetivos y 
desarrollar sus competencias (p.24). 
 
Agregando que el proceso de retroalimentación, en lo 
concerniente a los etapas, necesariamente necesita docentes 
idóneos que conquisten estos procedimientos, no solo con 
actividades tradicionales, sino que también innoven en relación a 
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las experiencias en clase, todo ello mejorara la autoestima de los 
estudiantes, dándoles la seguridad de responder a pesar de su 
equivocación, este proceso es un sistema que dará una autonomía 
a los educandos, expresando inquietudes y necesidades 
constantes de apoyo, hecho que más adelante se reflejaran en 
situaciones en donde ellos mismos serán protagonistas del 





























III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
  
Tipo de estudio 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque se hizo 
uso de variables manipuladas por el investigador, tabulándolas 
adecuadamente a través de cuadros estadísticos. Según Hernández et ál 
(2014) “el estudio es no experimental, considerándose la determinación de 
relación entre las dos variables” (p.14) 
 
 
Diseño de investigación  
 
El estudio consideró el diseño descriptivo correlacional, “recopilando 
información en un momento determinado de la situación y espacio, fijándose 
la coherencia entre las dos variables sin examinar su origen”. (Hernández 
et ál., 2014). 
 
 Figura 1 
 





     Nota: Elaboración propia 
 
            M = Docentes de nivel secundario del distrito de Yanatile 
            O1 = Gestión de la evaluación formativa. 
            O2 = Retroalimentación formativa 
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             r = Relación de las variables de estudio 
 




V1: Gestión de la evaluación formativa 
La gestión de la retroalimentación formativa hace referencia a la 
guía y práctica de las actividades evaluativas que realiza el maestro en 
las experiencias de actividades, los cuales tiene que ver con distintas 
etapas, las cuales mejoran el desempeño del estudiante y por ende el 
logro de sus competencias Al respecto Black y William (1998), mencionan 
a que evaluar formativamente es como; “un procedimiento en donde se 
obtiene datos con el motivo de verificar y replantear el proceso de 
educacion y aprendizaje en relación a los requerimientos de los 
educandos y sus anhelos para alcanzar sus logros” (p.10).  
 
V2: Retroalimentación formativa 
 
El proceso de retroalimentación formativa ha sido acuñado como 
un elemento complementario de la evaluación, la retroalimentación 
formativa tiene un protagonismo claro, puesto que genera reflexión en el 
estudiante, y una mejor gestión y uso de estrategias para el docente. 
Según Anijovich (2019) precisa “la retroalimentación formativa es un 
concepto amplio, puesto que favorece la praxis reflexiva en los docentes, 
para examinar y aumentar sus procedimientos de enseñanza” (p.24). 
 
En torno a la operacionalización de variables la matriz se expresa 






3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo 
unidad de análisis.  
 
Población 
Se conformará por el total de docentes de nivel secundario que 
trabajan en una I. E del distrito de Yanatile el año 2021. En su mayoría 
docentes contratados, con grado de bachiller, con residencia en el Cusco, 
Puno y Calca. 
Muestra 
Se conformó por todos los docentes de nivel secundario que 
trabajan en una I.E del distrito de Yanatile el año 2021, de los cuales 20 
son varones y 14 son mujeres. Detallándose en el siguiente cuadro. 
Tabla 1  





Nota: cantidad de profesores que conforman la población  
Muestreo y Unidad de análisis 
Se trabajo con toda la población de estudio por ese motivo no se 
consideró el muestreo no probabilístico intencional, puesto que se 
escogerá como muestra los casos que, según la percepción del 
investigador, van a ser los más representativos, en relación a la unidad de 









20 14 34 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Validez y confiabilidad 
 
Se valió de instrumentos validados en una investigación en año 
2019 por Vela Ríos Mélida en torno a las variables de investigación cuya 
Validez y autoría se expresa claramente, con un porcentaje aceptable 
(anexo 6), y también el índice de confiabilidad (anexo 7) 
 
Para la variable evaluación formativa se utilizó una encuesta cuyo 
instrumento es un cuestionario validado por tres expertos, el cual consta 
de 40 ítems, con respecto a lo confiable se produjo un promedio de 1, 
obteniendo promedio superior al 0.70 demostrando confiabilidad. Se hará 
uso de la encuesta con formularios de para la variable la cual se medirán 
con la escala de Likert a través del uso de dos cuestionarios. 
 
Para la variable retroalimentación formativa se utilizó una encuesta 
cuyo instrumento es un cuestionario validado por tres expertos, donde hay 
15 ítems, que se distribuyen en dimensiones, con un grado de 
confiabilidad de promedio de 0.99 obteniendo promedio superior al 0.70 
demostrando confiabilidad. Se hará uso de la encuesta con formularios de 
para la variable la cual se medirán con la escala de Likert a través del uso 




Se realizó las diligencias correspondientes para la realización de la 
investigación comunicándose en etapas  y por via telefónica con el director 
de la institución  para obtener el permiso correspondiente para realizar la 
aplicación del instrumento en el mes de mayo (anexo 8),  luego a través 
de medio telefónico se contactó con los profesores, considerando su 
consentimiento para realizar el cuestionario, recabando sus respuestas a 
través del aplicativo Google Forms (anexo 12), considerando su 
consentimiento en la comunicación y la explicación de los cuestionarios. 
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3.6. Método de análisis de datos  
 
Se considero los siguientes aspectos: 
Para ello se realizó una revisión de los datos consignados, con la 
intención de revisar algún error, con el objetivo de que los datos sean 
estables y adecuados. Luego hará uso de la estadística mediante el 
software SPSS 23 (anexo 13), para describir a la población, ejecutando 
tabulaciones de datos consignados en los instrumentos. 
 
Seguidamente se revisó los cuestionarios, en una base de datos 
en Excel (anexo 14), seguidamente se ordenarán en tablas y estadística 
las variables, posteriormente se hará el análisis descriptivo de los datos 
de las variables cuantitativas evaluación formativa y retroalimentación 
formativa con el coeficiente de correlación de Pearson por ser variables 
en escala ordinal. 
 
Para calcular el grado de correlación en relación a las variables 






El resultado que se obtuvo se presentó mediante tablas y gráficos 
de barras realizando una descripción de la población en torno a cada 
variable por dimensiones, en donde se consideró el uso del Software 




En torno a ello se consideró la informacion que se expresó en la 
data obtenida con respecto a la población, para realizar el análisis de 
correlación de las variables. 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
Se consideró estrictamente el respeto privacidad de los maestros 
que serán encuestados de igual manera se considerara las normas 
relacionadas a los derechos del autor y el formato y estructura 
metodológica utilizada por la universidad.  
 
Considerando esta Argimon (2004), menciona que, a partir del año 
1947, en relacion al código de Nuremberg, donde se estipula el cuidado a 
todas las personas en un proceso de investigación científica, 
considerando que cada una de ellas tiene los derechos de autonomía y 
decisión, siendo parte importante el consentimiento y la acción voluntaria 
de cada una de ellas, para no tener discusiones negativas y efectos o 
daños colaterales en torno al estudio. 
 
Teniendo en cuenta que el principio de autonomía de la 
investigación, se consideró a los docentes luego de la descripción de la 
investigación la libertad de elegir de participar o no del estudio, 
considerando que el beneficio en la investigación es positivo, puesto que 
servirá como pilar para reconocer el trabajo del docente en aula, en base 
al principio de no maleficencia concerniente a la investigación, no habrá 
ningún impacto negativo en los docentes, puesto que solo completaran 
instrumentos, sin alguna situación de riesgo a posteriori, y finalizando el 
principio de justicia se consideró puesto que necesariamente la situación 
educativa en instituciones alejadas, muestra un indicio en el cual se puede 
trabajar más adelante con proyectos y nuevas propuestas que brinden a 





4.1. Relación entre la Evaluación y la 
retroalimentación formativa 
 
El objetivo general fue Determinar la relación entre la gestión de la 
evaluación y retroalimentación formativa en el contexto de educación a distancia en 
docentes de una I.E Secundaria de Yanatile el 2021. 
En la Tabla 2 y Figura 2 se presenta la relación de las variables 
encontrándose que existe una correlación positiva moderada según Hernández et 
ál (2014) con un porcentaje de 0,624 altamente significativo (p<0,01). Por lo que se 
puede concluir que la retroalimentación formativa está relacionada con la 
evaluación formativa lo que sugiere que la proporcionalidad de las variables es 
directa y por ello es significativo, dentro de la concepción de causa y efecto se 
encuentra entre el intermedio de una correlación media y considerable. 
Con el siguiente modelo que es explicado, con un coeficiente de 
determinación de 0.384.  El modelo se explica bajo la siguiente ecuación: 
 




Correlación de Pearson, entre evaluación y 
retroalimentación formativa. 








Sig. (bilateral) 0,000 
N 34 




        
Figura 2 
 




4.2.  Evaluación formativa 
 
Uno de los objetivos específicos fue Determinar el nivel de gestión sobre la 
evaluación formativa que realizan los docentes de nivel Secundario de una I.E 
secundaria del distrito de Yanatile el 2021. 
 
De los 34 docentes 33(97,1%) presentaron un nivel alto de evaluación 
formativa, mientras que solo 1 (2,9%) presentó una evaluación formativa media. 
Tabla 3 y Figura 3. 
 
 













































Nivel de gestión de evaluación formativa de los docentes 
de una educación secundaria de Yanatile. 2021 
Evaluación formativa Frecuencia Porcentaje 
MEDIO 1 2,9 
ALTO 33 97,1 




Nivel de gestión de evaluación formativa de los docentes de una 
institución educativa secundaria de Yanatile. 2021. 
 
 
4.3.  Retroalimentación formativa 
 
El segundo objetivo específico fue Determinar el nivel de ejecución de la 
retroalimentación formativa que realizan los docentes del nivel Secundario de una 


























De los 34 docentes 30(88,2%) presento un nivel adecuado de 
retroalimentación formativa, mientras que solo 4 (11,8%) presentaron poca 




Nivel de ejecución de retroalimentación formativa de 





POCO 4 11,8 
ADECUADO 30 88,2 





Nivel de ejecución de retroalimentación formativa de los docentes de 



























4.4. Relación entre las dimensiones de la evaluación y la 
retroalimentación formativa. 
 
Relación entre la dimensión reguladora y la retroalimentación 
formativa 
 
Al respecto el primer objetivo específico fue Determinar la 
relación entre la dimensión reguladora con retroalimentación 
formativa en el contexto de educación a distancia en docentes de una 
I.E Secundaria de Yanatile el 2021.  
 
En la tabla 5 y figura 5 se presentó, una correlación es 
moderada (Hernández et ál, 2014) y directa con la dimensión 1 y la 
variable de evaluación formativa de 0,522. Con el siguiente modelo 
que es explicado, con un coeficiente de determinación de 0.272. El 
modelo se explica bajo la siguiente ecuación: 
Retroalimentacion Formativa = 0,716 + 31,583* dimensión reguladora 
     
 
      Tabla 5 
 

























Relación entre la dimensión procesal y la retroalimentación formativa 
 
Continuando con el segundo objetivo específico fue Determinar 
la relación entre la dimensión procesal con retroalimentación 
formativa en el contexto de educación a distancia en docentes de una 
I.E Secundaria de Yanatile el 2021.  
 
En la tabla 6 y figura 6 se presentó, una correlación débil 
(Hernández et ál, 2014) y directa con la dimensión 2 y la variable de 
evaluación formativa de 0,389. Con el siguiente modelo que es 
explicado, con un coeficiente de determinación de 0.151. El modelo 
se explica bajo la siguiente ecuación: 
























































Relación entre la dimensión procesal y la variable evaluación 
formativa 
 
Relación entre la dimensión continua y la retroalimentación formativa 
 
En relacion a ello el tercer objetivo específico fue Determinar la 
relación entre la dimensión continua con retroalimentación formativa 
en el contexto de educación a distancia en docentes de una I.E 
Secundaria de Yanatile el 2021. 
 

































En la tabla 7 y figura 7 se presentó, una correlación moderada 
(Hernández et ál, 2014) y directa con la dimensión 3 y la variable de 
evaluación formativa de 0,538. Con el siguiente modelo que es 
explicado, con un coeficiente de determinación de 0.289. El modelo 
se explica bajo la siguiente ecuación: 
Retroalimentacion Formativa = 0,706 + 33,694* dimensión continua 
       Tabla 7 
 






























































Relación entre la dimensión retroalimentadora y la retroalimentación 
formativa 
 
Seguidamente el cuarto objetivo específico fue Determinar la 
relación entre la dimensión retroalimentadora con retroalimentación 
formativa en el contexto de educación a distancia en docentes de una 
I.E Secundaria de Yanatile el 2021. 
 
En la tabla 8 y figura 8 se presentó, una correlación moderada 
(Hernández et ál, 2014) y directa con la dimensión 4 y la variable de 
evaluación formativa de 0,635. Con el siguiente modelo que es 
explicado, con un coeficiente de determinación de 40%. El modelo se 
explica bajo la siguiente ecuación: 
Retroalimentacion Formativa = 1,034 + 27,865* dimensión retroalimentadora 





Relación entre la dimensión retroalimentadora y la 






















Relación entre la dimensión retroalimentadora y la variable 
evaluación formativa 
Relación entre la dimensión innovadora y la retroalimentación 
formativa 
Finalmente, el quinto objetivo específico fue Determinar la 
relación entre la dimensión innovadora con retroalimentación 
formativa en el contexto de educación a distancia en docentes de una 
I.E Secundaria de Yanatile el 2021.
En la tabla 9 y figura 9 se presentó, una correlación moderada 
(Hernández et ál, 2014) y directa con la dimensión 5 y la variable de 
evaluación formativa de 0,631. Con el siguiente modelo que es 
explicado, con un coeficiente de determinación de 0.397. El modelo 
se explica bajo la siguiente ecuación: 
Retroalimentacion Formativa = 1,615 + 35,848* dimensión innovadora 




































Relación entre la dimensión innovadora y la 





































































Considerando como base principal la existencia de una relacion entre la 
gestión de la evaluación y retroalimentación formativa en una institución secundaria 
pública de Yanatile y dentro de este objetivo se consideró una ramificación de 
objetivos específicos relacionados con el nivel de gestión de la evaluación formativa 
y el nivel de ejecución de la retroalimentación  formativa, consignado de manera 
progresiva la relacion de la primera variable y su correlación con cinco dimensiones, 
hecho que marca un referente. 
Asimismo, la situación actual de la Covid-19 ha generado estragos a nivel 
de todos los sectores y comprender la adecuación de estos resultados es relevante, 
puesto que las condiciones son adversas no solo académicamente, sino 
tecnológicamente, generando acciones y adaptaciones necesarias para llevar a 
cabo una educacion de acorde con las exigencias del Ministerio de educacion, 
conociendo que el actuar pedagógico se modernizara con estos resultados, 
considerando el marco del CNEB (Currículo Nacional de Educación Básica). 
A partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis general que 
determino la correlación entre la gestión de la evaluación y retroalimentación 
formativa en una institución secundaria de Yanatile se encontró un valor de 0,624 
de correlación de Pearson, contrastado por un diagrama de dispersión, el cual 
indica una relacion directa y positiva con un factor moderado (Hernández et. ál, 
2014) lo que significa que cuando la gestión de la evaluación aumenta también lo 
hace la retroalimentación por parte de los docentes hacia los estudiantes, con un 
coeficiente de determinación de 0.384. 
Esto refleja que el impacto de la evaluación en la retroalimentación es 
positivo, por lo cual sugiere que los docentes hacen un uso adecuado de sus 
métodos y estrategias a favor del desarrollo y autonomía del estudiante a pesar de 
tener sistemas  precarios de enseñanza en una población de 34 docentes, la 
mayoría de ellos de edades entre 30 y 39 años equivalente a un 47%, 40 y 49 años 
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equivalente a un 41%, los más altos rangos el proporción a las demás edades de 
55 (5.9%) y 62-63 (5.9%), cuya inferencia nos da a entender que hay más 
compromiso por parte de docentes entre 30 y 49 años.  
Ante ello en una investigación realizada por Pinto y Mejía (2017), sobre el 
procedimiento en torno a la evaluación formativa, haciendo uso de una 
investigación cualitativa, la cual brindo una conclusión de que lo tradicional se 
superpone a lo formativo, puesto que la mayoría de docentes no aplicaban de una 
manera correcta la evaluación formativa concluyendo en un afán de conformismo 
educativo. Aunque el contexto educativo es diferente y también la metodología, los 
resultados que hemos encontrado en la investigación es el compromiso de los 
docentes con aspectos formativos, los mismos que han sido tabulados y manejados 
por una estadística descriptiva que sustenta una posición y resultado positivo a 
pesar de encontrarse en contexto rural, alejado de los avances y estrategias 
digitales vanguardistas.  
Asimismo, Sisquiarco (2018), en un estudio la importancia de la evaluación 
formativa en beneficio de la retroalimentación, siendo el patrón clave el uso de 
estrategias adecuadas. Considerando este estudio, se afianza un resultado 
obtenido, pero con respecto al grado de relacion constatando una influencia positiva 
en el desarrollo de la variable dependiente. 
Esta idea de evaluación formativa es considerada por Scriven (1967), el cual 
expresa que podría desarrollar mejor el currículo educativo, considerando como 
precepto, los ajustes pertinentes para su contextualización. En tal sentido, bajo lo 
considerado anteriormente una correcta gestión de la evaluación formativa, 
fomenta el desarrollo, según sea el contexto, considerando ajustes necesarios para 
su aplicación, cuyos resultados serían contemplados, como significativos en la labor 
docente. Ante ello congenia con la hipótesis de investigación la cual es aceptada. 
 Estos resultados  son corroborados por Anijovich (2019), que indica que la 
única forma en donde el educando haga uso de su potencial es a través de la 
retroalimentación formativa, la cual subyace de la evaluación formativa, mejorando 
el desempeño educativo progresivo, en tal sentido, bajo lo antes mencionado y 
analizando los resultados, se confirma que la incidencia de la evaluación formativa 
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genera un efecto integro y positivo en los docentes, haciendo un uso óptimo de las 
estrategias para mejorar el desarrollo de una institución secundaria de Yanatile. 
 Agregando positivamente a esta idea Hattie y Timperley (2007), mencionan 
que los educandos tienen como objetivo a través de un conflicto de aprendizaje 
conocer donde están y hacia donde deberían ir, lo que faculta el desarrollo de sus 
competencias generando un reconocimiento de su desempeño en cada actividad. 
 Aunque la investigación no considero la variedad de insumos tecnológicos 
asequibles por los maestros en zonas de acceso y conectividad, por encontrarse el 
estudio en una zona rural, cercana al límite con la provincia de la Convención, el 
reducido de apoyo virtual o a través de llamadas telefónicas, determino un resultado 
favorable, considerando un diseño cuantitativo correlacional, hecho que otra 
realidad de estudio. 
 Asimismo  según Hernández et ál. (2019), indica la importancia del uso de 
las TIC en la evaluación del sector educativo, como parte incluyente, cuyo estudio 
fue teórico y descriptivo es decir un fusión entre lo tecnológico y lo educativo en 
gran amplitud, lo que se obtuvo fue la gestión colaborativa y la motivación docente 
ante estas nuevas experiencias tecnológicas, consignando que si hubiera la 
posibilidad de acceder a estos medios en zonas rurales, considerando otra temática 
relacionada al incremento del nivel o correlación de variable con incidencia 
constante de los recursos tecnológicos ya conocidos en la actualidad, el resultado 
hubiese sido positivo de acuerdo a la investigación citada, aunque el precepto se 
entienda como una visión anticipada, podría considerarse como un elemento 
interesante de estudio. 
Esta idea concuerda con lo expresado por Mello e Souza Lehmann y Parreira 
(2019), puesto que en su artículo indican la importancia de medios TIC como el 
WhatsApp en el fomento de la evaluación formativa y el uso adecuado de 
instrumentos y técnicas, considerando a la interacción como un vínculo positivo. 
Consolidando lo descrito los canales de evaluación formativa pueden ser variados, 
lo necesario es el uso adecuado de estrategias para obtener resultados según la 
visión de cada institución secundaria. 
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Con respecto a la fortaleza de la investigación, encontramos la participación 
de toda la población de estudio y el manejo de la estadística descriptiva e 
inferencial, considerando medios accesibles al profesor. En torno a las dificultades 
de la investigación fue la limitada informacion sobre investigaciones nacionales en 
torno a la evaluación formativa, referente a artículos académicos, lo relevante esta 
relacionado al contexto de investigación, como primera experiencia y antecedente 
de posibles estudios a futuro, en donde se pueden utilizar otras variables de corte 
formativo. Lo relevante de este resultado fue que la aplicación del estudio, 
considero un entorno rural, el cual sirve como insumo para estudios de otro diseño, 
considerando lo distante de las actividades educativas, asimismo se constata en 
los estudios mencionados este nexo entre evaluación y retroalimentación, idea que 
en tiempos actuales está tomando vital importancia en la educacion a distancia. 
 
 
En lo que respecta al nivel de gestión de la evaluación formativa en una 
institución secundaría de Yanatile de manera correspondiente, establece el 
resultado que 33 docentes se encuentran en el nivel alto, lo cual equivale a un 
97,1% y 1 docente que equivale al 2.9% se encuentra en el nivel medio esto 
significa que la mayor parte de docentes gestiona adecuadamente la evaluación 
formativa, hecho que se refleja en las actividades pedagógicas que realiza. En 
relacion a ello esto concuerda con la H1, la cual enuncia que nivel de gestión es 
óptimo. 
Al respecto Bizarro et ál (2019) y Wicking (2020), los cuales indican que el 
docente debe promover y motivar la evaluación formativa.  basado en estrategias y 
adecuando las necesidades del estudiante las cuales tendrán efectos positivos en 
su labor pedagógica y la convivencia en el aula (Jorba y Sanmartín, 1992). 
Contrastando a ello, los especialistas del Ministerio de educacion (2016), indican 
que la evaluación formativa debe ser integral y sistémica considerando aspectos de 
cada competencia trabajada y Gallardo López y Tuhullier (2018), consideran a la 
evaluación formativa como un acto educativo compartido. 
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Ante ello Soares de Oliveira et ál (2020), mediante un estudio cualitativo, 
menciona que la mayoría de docentes reconoce con respecto a la teoría y labor 
pedagógica afirmando que la accionar constante mejora su calidad formativa. Idea 
que es aceptada y se relaciona con este resultado, puesto que la práctica constante 
en actividades formativas desde el 2016 ha tenido un efecto progresivo en los 
docentes, los cuales en este tiempo de educacion a distancia han sabido manejar 
adecuadamente. 
Al respecto Pérez et ál (2017), en un artículo indica que los estudiantes 
deben actuar en torno a situaciones de reto, haciendo referencia a la evaluación 
formativa, la cual debe ser guiada por el docente. Esta idea es afirmada puesto que 
el resultado de nuestra investigación se focalizo en el nivel de gestión de la 
evaluación por parte de los docentes, constatando su presencia e importancia en 
el proceso formativo. 
Por consiguiente, Duran (2017), realiza una investigación descriptiva 
comparativa experimental sobre la gestión educativa en ámbitos amazónicos y 
andinos, estableciendo que no hay distinción entre estos dos ámbitos. Lo que difiere 
de nuestra investigación es el campo de estudio y el diseño, considerando que 
dentro de la gestión se encuentra la evaluación, idea que se afianza en un solo 
espacio institucional. 
 Asimismo Atoche (2018), cuya investigación en donde participan las 
variables de evaluación formativa y desempeño docente, aplicadas en entornos 
rurales y urbanos con un diseño correlacional, similar a la investigación adoptada, 
nos indica que existe una relacion directa entre estas variables, lo que significa 
inferencialmente que el desempeño docente tiene algunas variantes que 
demuestran logro en los maestros, concordando que en la investigación la 
evaluación y retroalimentación formativa, desarrolladas de manera gradual, 
tendrían como efecto un buen desarrollo del desempeño docente en las 
instituciones educativas, inferencia aceptable en la investigación. 
Al respecto y teóricamente Black y William (1998), expresan en relacion a la 
evaluación formativa como una serie de estadios didácticos en donde el análisis y 
la reformulación en funcion de los aprendizajes, son requerimientos de la mayoría 
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de educandos y los logros una meta a alcanzar, considerando el hecho de 
reformular un acto vinculado a la retroalimentación de aprendizajes, por lo tanto, se 
infiere esta relacion teórica es aceptable. 
Al respecto trabajo de Chiecher (2019), cuya investigación a pesar de ser 
para entornos superiores de enfoque cuantitativo y descriptivo, en donde la 
interaccion docente y educando es el punto focal de su conclusión, al respecto 
aunque hay concordancia con el diseño de investigación, el plus de la investigación 
ya culminada, nos da una ventaja, puesto que nuestro entorno es un ambiente 
secundario, que todavía no abarca ideas y preceptos de estudios universitarios, 
pero con este nivel de manejo formativo de la evaluación cuyo resultado fue que la 
gran mayoría de docentes posee un adecuado nivel de gestión, hay muchas 
posibilidades que los educandos tengan más posibilidades de un aprendizaje 
integral, necesario en nuestra sociedad, para mejorar el desarrollo de nuestro país 
en torno a la evaluación y retroalimentación formativa en el estudio, dejando sin 
efecto un porcentaje negativo mínimo en la investigación. 
Asimismo, Anijovich y Cappelleti (2017), indican que evaluar es proceso 
continuo que brinda más consistencia en la construcción de los sentidos, originados 
de un conjunto educativo ordenado que define el avance de los educandos. 
Esto nos da a entender lo progresivo de la evaluación de los estudiantes como un 
sistema articulado en búsqueda del logro del estudiante. 
Con respecto a las fortalezas de la investigación, la concordancia de 
resultados obtenidos en investigaciones cuantitativas, nos brinda soporte en 
relacion al trabajo de las variables, la metodología fue la correcta porque nos brindó 
datos necesarios para conocer la realidad en torno al estudio. En torno a las 
dificultades se puede indicar el tiempo de respuesta de los docentes al momento 
de ser encuestados, aletargando el procedimiento y recabo de datos. Lo relevante 
de la investigación esta relacionado con el resultado, aunque la percepción inicial 
de la investigación fue obtener un resultado contrario, lo que demuestra y respalda 
la expansión del enfoque formativo en instituciones rurales. 
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En lo que respecta al nivel de ejecución de la retroalimentación formativa se 
pudo determinar que 30 docentes que equivale al 88.2%, poseen un nivel adecuado 
y 4 docentes que equivale al 11.8% considerado como poco.  Este resultado 
rechaza la H2 la cual indica que el nivel de ejecución es inadecuado, considerando 
que los maestros utilizan los momentos, tipos y efectos de retroalimentar al 
educando, considerando que, en estos tres aspectos, se consignan indicadores de 
desempeño que el maestro realiza para lograr los objetivos de la competencia. 
 Estos resultados difieren con lo mencionado por Graham (2015), el cual 
detalla otro matiz de la retroalimentación formativa, agregando datos teóricos donde 
hace incidencia en las estrategias utilizadas por los docentes y el aspecto cordial 
de las mismas, lo que da como resultado una mejor interaccion entre docente y 
educando, esta idea es considerada por Perrenoud (2008), el cual indica la 
generación de una interacción no solo verbal sino también pedagógica y dialógica, 
dentro de un espacio de confianza que brinde respuestas, en donde también 
ingresa el análisis personal y la generación de una autoconfianza expresada por el 
docente y valorada por el estudiante. 
Al respecto contreras (2018), en una investigación pre y post evaluación de 
pares en la docencia universitaria, menciona que la retroalimentación con el 
respaldo de una buena política institucional es una herramienta importante en la 
práctica docente. Aunque el diseño es diferente a nuestra investigación, recalcando 
que el objetivo solo se focaliza a conocer el nivel de ejecución de la 
retroalimentación formativa en la institución. 
Ante ello Lozano y Tamez (2014), mencionan que retroalimentar brinda un 
soporte a los educandos frente a su formacion educativa. Idea compartida por 
Ramaprasad (1983), que indica que la retroalimentación genera informacion 
esencial para en torno a lo real como a lo inferencial. 
Asimismo Javed el ál (2020), el cual indica la necesidad de una 
retroalimentación por parte del profesor, considerando que su investigación una via 
optima en sus resultados, los cuales se relacionan con un buen manejo o nivel del 
educador, aunque su investigación difiere en su diseño por ser de corte cualitativo, 
existe una similitud con respecto a la importancia de la formacion del profesor, al 
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respecto menciono en relacion a este breve análisis, que para evaluar y 
retroalimentar mejor al estudiante es necesario manejar un cierto nivel de 
conocimiento con respecto al enfoque formativo, necesario para obtener buenos 
resultados en las acciones de los educandos en espacios educativos ya conocidos, 
con el ideal de mejorar su desempeño. 
Las fortalezas de estos resultados, considera la afluencia y permanencia de 
los docentes en las actividades brindadas en el portal aprendo en casa y en el 
programa para la mejora de los aprendizajes. En torno a las dificultades se puede 
expresar el limite de estrategias utilizadas por los docentes, aunque el resultado 
indica un aspecto significativo, aun falta mejorar algunas estrategias en torno a la 
retroalimentación. Lo relevante del resultado además de ser aplicado en un 
contexto rural, fue la idea de retroalimentación se considero en discusiones a nivel 
pedagógico, generando iniciativas creativas de cómo mejorar la práctica docente 
en un contexto a distancia. 
En torno a la relación de la dimensión reguladora y retroalimentación 
formativa se obtuvo (0,522), correspondiente al coeficiente de correlación de 
Pearson considerando el Sig bilateral de 0.002 que determina una correlación 
moderada, considerando un aumento de la retroalimentación formativa por la 
influencia de la dimensión procesal. 
Asimismo, Vela (2020), cuya investigación cuantitativa correlacional 
menciona a las dos variables su relacion adecuada, pero no especifica en torno a 
las dimensiones de la evaluación formativa como factor influyente en la 
retroalimentación, considerando solo la correlación entre ellas, esto y el contexto a 
distancia son dos factores que no contiene la investigación, considerando dos 
objetivos como elementales en su estudio. 
 al respecto Gonzales (2012), hace hincapié en la dimensión mencionada, 
aunque solo menciona el aporte conceptual, en un acápite agrega la importancia 
de la participación de la evaluación en aspectos de retroalimentación, mencionando 
de una forma no direccionada su unión y aporte en el desarrollo de las actividades 
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pedagógicas del profesor. Al respecto luego del análisis expresado anteriormente, 
confirmo que la incidencia de la dimensión procesal de la evaluación formativa en 
la retroalimentación, es adecuada y pertinente puesto que nos brindan un espacio 
para mejorar la práctica del profesor en una educacion a distancia, la cual es 
imprescindible para guiar una adecuada retroalimentación y por ende su gestión. 
 Las fortalezas de este resultado mencionan que lo progresivo de los 
aprendizajes son correctos, haciendo alusión al buen uso y manejo de los tiempos 
en la educacion a distancia. Considerando como debilidad el manejo de las TIC por 
los docentes, puesto que, si fueses otro el panorama, se tendría una clara idea de 
lo obtenido. Lo relevante de este resultado, se relacion a la regulación de la praxis 
didáctica del docente, considerando la lejanía de aulas y los problemas de 
conectividad. Aunque para estudios siguientes podría considerarse estudios 
cualitativos locales, puesto que es necesario contrastar ideas para tomar decisiones 
pertinentes. 
Por otro lado, el resultado de la relacion entre la dimensión procesal y 
retroalimentación formativa consigno como coeficiente de correlación a (0,389) con 
un Sig bilateral de 0,023, el cual demostró también una relacion positiva débil, esto 
nos da a entender la aceptación de la hipótesis en relacion a la existencia de una 
relacion al mismo tiempo se infiere que los procedimientos y la sistematización de 
actividades educativas, merecen mayor trabajo para el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
Estos resultados son contrastados por Hernández y Sancho, (2018), los 
cuales indican que la dimensión procesal debe direccionarse al objetivo educativo 
que parte del conflicto cognitivo, hasta el cierre de la actividad, generando un 
dinamismo y fluidez en el trabajo del docente. 
Asimismo, Correia Paulino dos Santos y Alves (2020), mencionan que toda 
experiencia en torno a la evolución y retroalimentación formativa, es exitosa si se 
sigue un proceso gradual que apoye al monitoreo del docente, para de esta manera 
brindar comentarios necesarios en la retroalimentación de la actividad de 
aprendizaje. 
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 Al respecto Canabal y Margalef (2017), mencionan el análisis en los 
procedimientos de evaluación y aporta un carácter reflexivo dentro de ellos, 
Considerando que esta investigación se realizó en un contexto presencial de corte 
cualitativo por medio de entrevistas y el estudio en curso fue en un contexto a 
distancia por un diseño cuantitativo correlacional.  En concordancia y bajo lo 
referido anteriormente se confirmó que mientras haya un procedimiento adecuado 
en el trabajo de la labor educativa, en relacion a la retroalimentación se logrará 
consolidar los aprendizajes de los estudiantes. 
 Recalcado que una de las fortalezas fue el hallazgo de una correlación, en 
tiempos de educacion a distancia, considerando las dificultades de conexión de los 
docentes en zona rural, reafirmando que una dificultad en la investigación fue el 
lejano uso de todos los recursos tecnológicos que cuentan las instituciones urbanas 
y el apoyo por parte de la Ugel correspondiente en las gestiones relacionadas por 
parte del gobierno regional. en base a lo relevante del resultado se considera 
significativa la obtención, en un medio donde las orientaciones por parte del Minedu 
y la ugel en torno a la retroalimentación llegan difusas. Aclarando que la constancia 
del docente marco una diferencia en esta parte del resultado. 
 
 
Con respecto a la relación entre dimensión continua y retroalimentación el 
coeficiente de correlación de Pearson indico (0,538), con un Sig. Bilateral de 0.001, 
determinándose como moderado, esto nos trata de decir que la revisión y 
comparación de forma constante y adecuada por parte de los docentes es 
aceptable, puesto que todo proceso debe avanzar hacia el logro aprendizajes de 
los estudiantes. Frente a ello se acepta la hipótesis en donde se indica la existencia 
de una relacion entre la dimensión continua y la retroalimentación formativa.  
Al respecto Gonzales (2012), menciona que lo continuo está en todo proceso 
de construcción del aprendizaje, donde la autorregulación es un punto clave que 
debe ser orientado y facilitado por el docente. Por la característica de continuidad. 
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 Según López (2018), todo proceso formativo debe estar orientado y debe 
tener momentos es decir inicio, proceso y salida, en donde se fortalece la 
evaluación formativa y por ende la retroalimentación. 
Ante ello Fonseca et ál (2015), en un estudio focalizado a la descripción de 
un taller en docentes, el cual indica que los resultados son óptimos cuando se 
utilizan estrategias continuas de retroalimentación en las actividades educativas. 
Esto difiere la investigación realizada puesto que se optó por un conocimiento ya 
atribuido por el Ministerio de Educación, y fue recabada por formularios virtuales. 
Bajo la misma idea se puede mencionar que es necesario una linea de 
acciones en torno a la evaluación y retroalimentación formativa, aunque lo relevante 
de la investigación se asocia con un contexto en donde la idea de la continuidad de 
los aprendizajes es estable, las dificultades son en olvido por parte de los más altos 
representantes de la  comunidad educativa y autoridades, viendo este aspecto 
como una oportunidad de escalar a diestra de las necesidades de la población, por 
ese motivo es un buen comienzo dentro de la valoración de este enfoque y por ende 
del desarrollo del distrito. 
En lo que respecta a la relacion de la dimensión retroalimentadora y 
retroalimentación formativa se puede indicar la expresión de correlación de Pearson 
expreso el (0,635), consignando un sig. Bilateral de 0.000 en cual se interpreta 
como una correlación positiva y significativa, lo cual nos expresó que lo brindado 
por el docente en las actividades educativas, acomodando las actividades y 
denotando una apariencia que muestre confianza es adecuada. 
Al respecto y corroborando la idea Morales (2009), menciona que la 
retroalimentación no solo considera los acierto que posee el educando sino también 
sus dificultades, esto considerando que el docente debe interceder en esta guía 
para el logro de sus competencias. 
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Idea que a nivel teórico contrasta Popham (2018), indicando que la reflexión 
es necesaria en la retroalimentación y esto se logra a través de una buena 
comunicación de acuerdo a las necesidades de los educandos. 
Asimismo, Torres (2019), menciona en una investigación de diseño factorial 
que la retroalimentación genera procesos de autorregulación estudiantil. 
Confirmando que incidencia de nuestra investigación no solo a docentes sino 
también a estudiantes, hecho que se puede someter a una investigación 
complementaria, para refutar o aceptar este resultado. 
Seguidamente Alvira (2016), en un estudio de investigación acción, con el 
uso del screencasting logro un resultado que indica que la retroalimentación directa, 
oral y escrita es aceptada por estudiantes, mejorando así sus habilidades de 
aprendizaje. Aunque el diseño no concuerde con nuestra investigación el uso de 
los tipos de retroalimentación manejados por el docente si son aceptados, puesto 
que nos brindan un manejo en torno al tema de la retroalimentación y más aún en 
contextos a distancia. 
Al respecto Ceni (2017), en un artículo a través de la metodología dialéctica 
hace incidencia en lenguaje y acción discursiva necesaria para emitir juicios 
adecuados. Estudio que en contraste con nuestra investigación no se consigna, 
considerando lo necesario el vínculo de confianza para emitir juicios sin distinción 
a ser correctos o incorrectos, Idea que es avalada por Ferreira et ál (2018) en un 
estudio documental, expresando que el vínculo entre estudiante y docente reafirma 
el logro de la retroalimentación. 
Ante ello Kanjee (2020), en un artículo relacionado a la evaluación formativa 
y la aplicación de estrategias de retroalimentación, donde concluye que pocos 
docentes manejan adecuadamente los procedimientos formativos. Agregando a 
ello difiere con nuestro resultado porque se halló un nivel alto de ejecución lo que 
denota un manejo de estrategias de retroalimentación en un contexto a distancia. 
Al respecto Calisto y Ortiz (2019) y Meza et ál (2021), considerando ambos 
el diseño de investigación – acción menciona como punto clave la retroalimentación 
oral e individual, obteniendo en ello resultados en mejora de la administración y 
reflexión de la interacción educativa. Dentro de ello se puede indicar que este 
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estudio fue antes del proceso de educación a distancia, considerando también la 
distinción en el diseño, aunque se consideró dos elementos de la retroalimentación, 
dentro de la dimensión mencionada hay varios elementos que denotan el manejo 
de esta dimensión, otra diferencia fue el contexto, ya que en nuestro caso es una 
zona rural y con poco acceso de medios.  
Por lo cual se concluye que dentro un punto fuerte en la investigación fue la 
variedad y amplitud del tema retroalimentación, considerando también la existencia 
de resultados favorables con otros diseños, este aporte es sustancial y brinda un 
soporte elemental sobre el tema de retroalimentación que debió ser considerado 
con más antelación en entornos menos beneficiados. La dificultad fue la praxis de 
la metodología en relacion a las estrategias y lo relevante aparte de ser un estudio 
a distancia, el ingreso de este estudio como parte de un antecedente institucional. 
 
Y finalmente el resultado abocado a la relacion entre la dimensión 
innovadora y retroalimentación expresó como resultado, un coeficiente de 
correlación de Pearson de (0,631), esto expresado a través del sig. Bilateral de 
0.000 aplicado a 34 docentes, lo que denota una correlación positiva y significativa, 
la cual se traduce a la creatividad por parte del docente en las actividades de 
evaluación y retroalimentación formativa en espacios educativos.  
Asimismo, Gonzales (2012), menciona que la creatividad es necesaria para 
educar y evaluar, considerando dentro de ello la adaptación de hechos educativos 
novedosos y material necesario para brindar una experiencia más proactiva.  
En contraste Bondioli (2015), en un estudio hace hincapié en el enfoque 
reflexivo dialógico como parte esencial de las practicas didácticas en aula, 
generando innovación en torno a la mayéutica y por ende el desarrollo de la 
autonomía. Considerando que en nuestro contexto el desarrollo de la mayéutica no 
se establece con rigor en las actividades educativas, por ser parte esencial de la 
filosofía que merece pensamientos más complejos e introspección educativa.  
Al respecto Pando (2018), en un estudio documental interpretativo en donde 
expresa que la innovación en la evaluación se consolida con el uso de las TIC y de 
la educacion virtual abocándose como resultado un corte más reflexivo. En torno a 
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ello nuestra investigación difiere puesto que el uso de las TIC es limitado, pero ello 
ha demostrado que con la variedad de estrategias de retroalimentación y la 
adaptación de las mismas el resultado es adecuado. 
Considerando los aportes mencionados la dificultad en torno a la dimensión 
fue la proactividad del docente para obtener mayores logros, cayendo en un 
conformismo institucional, considerando que los resultados no fueron negativos, 
pudo mejorar este desarrollo, el aporte consistente se delimita al acceso de nuevos 
métodos de aprendizaje relacionados a la y creatividad, acciones que se realizan 
en instituciones focalizadas para proyectos de innovación. La fortaleza fue generar 
en los docentes un compromiso para mejorar y crear estrategias en torno a esta 
dimensión y lo relevante, considera la participación de todos los docentes en 
articular sus actividades para brindar una mejor experiencia educativa. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se determinó que la gestión de la Evaluación Formativa tiene una
correlación moderada (Hernández et ál, 2014) y directa con la Retroalimentación 
Formativa, determinándose un coeficiente de correlación de 0,624 (p<0,05). 
Asimismo, se estableció un modelo que explica en un 38,4% la variabilidad de 
la Evaluación Formativa determinada por Retroalimentación Formativa. 
2. Se determinó que el nivel de gestión de la Evaluación Formativa que
realizaron los profesores, es alto considerando el 97,1% es decir 33 profesores, 
aplican estrategias que fomentan la adecuada orientación a las actividades de 
evaluación. 
3. Se determinó que el nivel de ejecución de la Retroalimentación
Formativa que aplicaron los profesores, es adecuado, de una cantidad de 30 
profesores equivalente a 88,2%. 
4. Se determinó que la dimensión reguladora de la Evaluación Formativa
tiene una correlación moderada (Hernández et ál, 2014) y directa con la 
Retroalimentación Formativa, determinándose un coeficiente de correlación de 
0,522 (p<0,01). Asimismo, se estableció un modelo que explica en un 27,2% la 
variabilidad de la dimensión reguladora determinada por Retroalimentación 
Formativa. 
5. Se determinó que la dimensión procesal de la Evaluación Formativa
tiene una correlación débil (Hernández et ál, 2014) y directa con la 
Retroalimentación Formativa, determinándose un coeficiente de correlación de 
0,389 (p<0,05). Asimismo, se estableció un modelo que explica en un 15% la 
variabilidad de la dimensión procesal determinada por Retroalimentación 
Formativa. 
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6. Se determinó que la dimensión continua de la Evaluación Formativa
tiene una correlación moderada (Hernández et ál, 2014) y directa con la 
Retroalimentación Formativa, determinándose un coeficiente de correlación de 
0,538 (p<0,01). Asimismo, se estableció un modelo que explica en un 28,9% la 
variabilidad de la dimensión continua determinada por Retroalimentación 
Formativa. 
7. Se determinó que la dimensión retroalimentadora de la Evaluación
Formativa tiene una correlación moderada (Hernández et ál, 2014) y directa con 
la Retroalimentación Formativa, determinándose un coeficiente de correlación 
de 0,635 (p<0,05). Asimismo, se estableció un modelo que explica en un 40% 
la variabilidad de la dimensión retroalimentadora determinada por 
Retroalimentación Formativa. 
8. Se determinó que la dimensión innovadora de la Evaluación
Formativa tiene una correlación moderada (Hernández et ál, 2014) y directa con 
la Retroalimentación Formativa, determinándose un coeficiente de correlación 
de 0,631 (p<0,01). Asimismo, se estableció un modelo que explica en un 39,7% 




1. Se sugiere a la plana directiva que motive a los docentes
constantemente en la práctica y gestión del enfoque formativo, puesto que 
garantiza que el docente aplique adecuadamente la retroalimentación formativa, 
necesaria para que los estudiantes conozcan sus dificultades y puedan lograr 
superarlas, haciendo uso adecuado de estrategias pertinentes dentro del 
contexto a distancia. 
2. Mejorar los niveles de gestión de la evaluación formativa a través de
la participación constante de programas de capacitación emitidas por el 
Ministerio de Educación y la Ugel correspondiente, para mantenerse a la 
vanguardia educativa en el sector publico 
3. Considerar un monitoreo reflexivo en torno a la adecuada ejecución
de la retroalimentación formativa que realizan los profesores, esto con el 
objetivo de mejorar su práctica en aula y generar en ellos el desarrollo de 
estrategias innovadores en torno a este tema. 
4. Fomentar el desarrollo de la dimensión reguladora, considerando
como apoyo pedagógico a los coordinadores de cada área curricular, 
estableciendo lazos y formacion de grupos de interaprendizaje. 
5. Fortalecer la dimensión procesal, considerándola dentro del Proyecto
Educativo Institucional, como base real del enfoque formativo y por ende de una 
correcta retroalimentación. 
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6. Generar talleres para potenciar el desarrollo de la dimensión continua,
en donde se proyecte la acción de los docentes a través de experiencias 
motivadoras con respecto a sus experie4ncia en aula.  
7. Considerar las prácticas y reflexión con respecto a la dimensión
retroalimentadora, como eje y sustento de toda actividad docente en la 
institución, motivando a los docentes con reconocimiento y resoluciones de 
felicitación según sus logros. 
8. Participar en el concurso buenas prácticas docentes, en donde
ingrese el desarrollo de la dimensión innovadora en actividades institucionales 
locales, regionales y nacionales, estableciendo estos acuerdos en el Proyecto 
Educativo Institucional y el Plan Anual de Trabajo. 
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Anexo 4: Constancia de validación de instrumentos de medición  
 
 
Fuente: Vela Ríos Mélida 2019 
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Fuente: Vela Ríos Mélida 2019 
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Fuente: Vela Ríos Mélida 2019 
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Anexo 6: Autorización para realizar la investigación 
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Anexo 7: Pantallazo del formulario de Google enviado a los docentes 
